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电子商务中常设机构确定规则浅析
Some Ideas about Tests to Determine Permanent Establishment Concerning Electronic Commerce
李展鹏 Ξ
(厦门大学财政系 福建厦门 361005)
内容提要　电子商务的发展引起了传统的常设机构认定规则的争议 ,有主张废止的 ,有主张保留的 ,有主张修改
的 ;经合组织发布的《关于范本第 5 条注释的修订》基本是按照传统常设机构的确定规则要素做出的 ,本文回顾了以往
的一些争论 ,分析了经合组织所发布的修订案 ,而后提出了电子商务环境中常设机构确定规则的改进建议。
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电子商务 ( Electronic Commerce)是一种以互联网为基
础、交易双方为主体、银行电子支付和结算为手段、客户
数据为依托的全新商务模式。这种商务模式的最大不同
就是依托于网络 ,对卖方来说 ,可以申请域名 ,利用服务




国 2004 年的电子商务额的统计 ,中国为 4400 亿人民币 ,








以保障收入来源国的税收利益 ,如比特税 (Bit tax) ⑤ ,根
据电子信息的流量 —比特 (Bit) 征税 ,电脑税 ( Pc tax) ,根
据计算机或调制解调器登入因特网的地区征税 ;交易税















认同 ,特别是 2000 年 12 月 22 日 ,OECD 财政事务委员会




2000 年 12 月 OECD 财政事务委员会发布了对协定
范本第 5 条注释的修订方案 ,此次修订是在原范本第 5
条注释第 42 段后以“电子商务”为标题 ,自第 42 . 1 段至
第 42 . 10 段增加 10 段条文 ,以明确当前经合组织税收协
定范本中常设机构概念如何在电子商务活动中适用。从
整个条文的内容看 ,可以明确这次修改是在坚持传统常
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现在修订案明确规定 :“因特网网址 (Wed site) 本身并不
能构成业务地址 ,但存储网址的服务器 (SERVER) 用于业
务经营时 ,可以构成固定业务地址”,同时规定 :“⋯⋯如
某企业通过一网址经营业务 ,而网址系置于因特网服务
提供商 ( ISP) 的服务器上 ,且该企业又无权控制服务器 ,
就不能认为此网址为业务地址”;并且在增订的注释第 42
. 2 段指出 ,“网址仅是计算机软件和电子数据的结合 ,其
本身并不构成一项有形资产 ,也不存在诸如场地、机器或
设备等设施 ,因此网址没有一个可以构成营业场所的地















释第 42. 2 段中提出了两个观点 :第一 ,在判断某个处于
特定地点的服务器是否固定时 ,服务器是否具有被移动
的可能并不重要 ,关键是看该服务器实际上是否被移动






的第 42. 7 段指出“⋯⋯某个企业通过其有权支配的服务
器所从事的活动必须是税收协定范本第 5 条第 4 款中所
指的准备性或辅助性活动以外的活动 ,该服务器才可以
构成常设机构。而企业通过服务器所从事的某种营业活
动是否属于税收协定范本第 5 条第 4 款中所指的准备性
或辅助性活动 ,需要根据该活动的具体情况进行个案审
查 ⋯⋯”, 同时 ,该段中还列举了几种通常认为属于准备
性或辅助性的活动 : ①提供通讯连接 ,即象电话线一样沟
通供应商与客户的通讯联系 ; ②进行商品和服务的广告
宣传 ; ③为了保证安全和追求效率的目的通过镜像务器
(mirror server)转载信息 ; ④为企业收集市场行情 ; ⑤提供
信息。同时增订的注释第 42. 8 段同时指出 ,“⋯⋯如果
上述活动结合在一起作为一个整体构成了上述企业的主
要和重要的活动 ,或者上述企业通过该服务器从事其他
的重要活动 ,那么这些活动将不在税收协定范本第 5 条




专家预计 ,到 2006 年世界电子商务交易额会占世界贸易
额的 1/ 4 ,可见 ,电子商务模式并还没有取代传统的商务
模式 ,如果废止适用于传统商务环境中的“常设机构”原
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⑧修订方案是《电子商务中常设机构定义的适用说
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